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ABSTRAK 
 
PENERAPAN METODE ROLE PLAYING DALAM UPAYA 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PKn  
PADA SISWA KELAS VI SD NEGERI 01 KEDUNGJERUK   
MOJOGEDANG KARANGANYAR  
TAHUN 2012/2013 
 
Sumarno  (A.54A100001), Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Surakarta.2013, 
83 halaman 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan metode role 
playing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar PKn pada siswa  kelas VI 
SD Negeri 01 Kedungjeruk Mojogedang Karanganyar tahun ajaran   2012 / 2013  
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas VI SD Negeri 01 Kedungjeruk 
yang berjumlah 30 siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan setiap 
tindakan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, 
pengamatan atau observasi, dan refleksi. Pengumpulan data dilakukan dengan 
observasi, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis komparatif. 
Prosedur tindakan kelas ditempuh 2 siklus yaitu siklus I dan siklus II Setiap 
siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. 
Indikator pencapaian penelitian ini ditandai dengan peningkatan motivasi yaitu 
mencapai 80 % dan hasil belajar siswa kelas VI pada pelajaran PKn > 70 
mencapai 80% khususnya dalam penerapan role playing . 
Hasil penelitian ini menunjukkan ada peningkatan motivasi dan hasil belajar 
PKn. Skor motivasi belajar sebelum pelaksanaan tindakan adalah 238 atau 33 % , 
pada pelaksanaan siklus I adalah  413 atau 57 %, kemudian meningkat pada siklus 
II menjadi 606 atau 84 %, Sedangkan hasil belajar PKn pra siklus nilai rata-rata 
adalah 57,87, pada pelaksanaan tindakan siklus I nilai rata-rata adalah 72,87 
kemudian meningkat menjadi 82,33 pada pelaksanaan Siklus II .Terkait dengan  
penggunaan metode role playing,   disampaikan  saran  sekolah perlu 
mensosialiasikan metode role playing untuk meningkatkan motivasi dan hasil 
belajar PKn 
 
 
Kata Kunci : Motivasi, Hasil Belajar, PKn, Metode Role Playing 
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